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THE FATE OF 11JIS NATION, iDdocd., ol civili>:atk.l iodl, mar 
uhimatcl)' bodctr""intdbyt"'tntlha."""""'c•tpiaulwithll.,..._........,_ 
leaN cannot " "" prooounee COI'Tt(l)y. The world kam«i thio mnnth o1 the \ 
a,..fulfiO"-.:r ol th< H~bwboeclirocblaalaaNo.-embawiped thcPaci& 
W.of £1u,mb orr the map and eM ol ea.iotence. !11 rcemt w«b thew .. haa 
followed with crowia1 CCIOICom r<porll of Communiot omlaUBbto 0111 tho Fronda 
fort"'"'ofDienbimphulnthtintrriorof l ado-O>iaa.'Thc .Sc.oflodo-China 
to thc frn: worl~. the Prc>idcnt h>1 WlJ'Il«i, taJld lcoc 111 :all of Alia. 
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h with aD the,.-;"""" and ' "'poruibilit)·gain<tloin«lhc da.,·nol ci\ili.._tion. 
But.,..,art conlronttdbyancncmythat _,.,..ourconccrnfor tbefatcol 
udoiNli,ich .. lbumanbtUII-lhatmoebthcOD"a!........,cntiDIIIo"-dflliinclll 
~·ain thc-cntofourcrea~c&~ai"II'ICdpowtt,th>tholdtlifc isadlrap 
b.orw in iup.atinaochululeot"....-ld(O!Iqurst. It ila>brewd, umaupuloul 
rtltrn)' "-bith, kno"'ingourlo.·eof peace,wiUtrmptetemitywitbnew outrap 
•.coin •t lrr-rdom. 
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